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Kemajuan teknologi terutama teknologi informasi pada era sekarang ini begitu pesat. 
Kemajuan ini untunglah dibarengi dengan semakin terjangkau perangkat yang ditawarkan 
oleh produsen perangkat tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat ikut menikmati 
teknologi yang ditawarkan dan menggunakannya untuk kepentingan yang berguna bagi 
mereka. 
Company Profile perlu dibuat dalam bentuk multimedia interaktif, karena dapat 
membantu menyampaikan informasi ke masyarakat dan instansi – instansi yang terkait. 
Dengan hadirnya multimedia dalam pembuatan company profile dapat membantu pekerjaan 
untuk mempromosikan perusahaan secara lebih lengkap dengan cara mempersentasikannya 
di hadapan konsumen yang dilaksanakan oleh tim penjualan perusahaan ataupun deberikan 
kepada konsumen secara langsung, menjadi lebih efisien waktu, mempermudah 
menyampaikan informasi secara interaktif dan lebih menghemat biaya. Dari berbagai 
kemudahan – kemudahan yang ada pada company profile dalam bentuk multimedia. 
Laporan proyek akhir ini akan menguraikan kegiatan dan produk yang dihasilkan 
pada pembuatan aplikasi ini. Pada tahap akhir akan dijelaskan proses dari pembuatan 
aplikasi ini. 
 




Pada saat ini, perkembangan 
Teknologi dan Multimedia 
mengalami kemajuan yang sangat 
cepat. Terutama di era globalisasi ini, 
sebab perkembangan multimedia dan 
teknologi akan mempengaruhi aspek 
lain, baik itu secara langsung ataupun 
tidak langsung, serta harus berubah 
mengikuti perkembangan zaman. 
Dalam dunia usaha, teknologi dan 
perkembangan multimedia sangat 
besar pengaruhnya terhadap 
kemajuan perusahaan.  
Umumnya setiap manusia 
memiliki imajinasi, baik itu orang 
dewasa, remaja maupun anak-anak. 
Bahkan tidak sedikit orang 
mengekspresikan setiap imajinasinya 
dalam sebuah karya seperti halnya 
pembuatan Company Profile yang 
pada dasarnya memiliki daya tarik 
tersendiri bagi para konsumen. 
Company profile yang dimaksud 
dibuat dan dikemas dalam bentuk 
multimedia interaktif yang simple 
dan sederhana agar pesan yang 
disampaikan dapat dipahami 
konsumen. 
    Company Profile perlu dibuat 
dalam bentuk multimedia interaktif, 
karena dapat membantu 
menyampaikan informasi ke 
masyarakat dan instansi – instansi 
yang terkait. Dengan hadirnya 
multimedia dalam pembuatan 
company profile dapat membantu 
pekerjaan untuk mempromosikan 
perusahaan secara lebih  lengkap 
dengan cara mempersentasikannya di 
hadapan konsumen yang 
dilaksanakan oleh tim penjualan 
perusahaan ataupun deberikan kepada 
konsumen secara langsung, menjadi 
lebih efisien waktu, mempermudah 
menyampaikan informasi secara 
interaktif dan lebih menghemat biaya. 
Dari berbagai kemudahan – 
kemudahan yang ada pada company 
profile dalam bentuk multimedia itu, 
ternyata ada salah satu perusahaan 
yang masih belum menggunakan 
multimedia dalam pembuatan 
company profile.  
  
2. METODOLOGI PENGUMPULAN 
DATA 
 
Dalam penulisan laporan 
penelitian ini penulis menggunakan 
data, informasi dan beberapa metode 
penelitian dalam pencarian sumber 
informasi yang dibutuhkansupaya 
penganalisaan berjalan secara 
terorganisasi, terencana serta rapi dan 
tepat pada sasaran yang dibutuhkan.  
1.6.1 Jenis – Jenis Data  
Data yang digunakan untuk 
menyusun laporan penelitian ini 
adalah:  
Data Primer yaitu data yang 
diperoleh secara langsung dari 
sumber penelitian. Data ini berupa 
informasi mengenai profil 
perusahaan, serta jenis layanan dan 
produk perusahaan sumber data ini 
berasal dari PT. BERJAYA 
COSWAY INDONESIA  
Data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dengan cara membaca 
literatur, media cetak, media 
online, serta buku-buku yan 
dijadikan sebagai dasar teori serta 
pelengkap data primer sehingga 
akan membantu penyusunan 
laporan penelitian ini. 
 
1.6.2 Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data penulis 
melaksanakan dengan cara : 






yang berkaitan dengan 
metode yang dipakai dan 
syarat-syarat 
penerapannya. 
2. Observasi : pengumpulan 
data dengan cara 
melakukan pengamatan 
langsung terhadap obyek 
yang diteliti. 
3. Wawancara dan survey : 
pengumpulan data 
dengan cara Tanya jawab 
dengan pihak perusahaan 
mengenai permasalahan 
yang akan dipecahkan. 
4. Dokumentasi : 
pengumpulan data berupa 
dokumen yang berkaitan 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Print Out Karya 
 
 
   
Gambar 3.1 Tampilan Loading 
 
           













Gambar 3.5 Menu Fasilitas 
 
 
Gambar 3.6 Menu Sistem 
 
 
Gambar 3.7 Menu Produk 
 
 
Gambar 3.8 Menu Kontak Kami 
 
 
Gambar 3.9 Tombol Keluar 
 
 




3.2 Deskripsi Karya 
 
Judul  : Company Profile.....  
Ukuran : 640x480pixel  
Media  : Company Profile  
Type File : Windows Projector(*.exe) 













Keterangan :  
a. Loading, berupa awalan pembuka    
program.  
b. Home merupakan tampilan awal masuk ke 
menu program  
c. Menu utama terdiri dari :  
 
- Informasi Umum : Berisi tentang informasi 
umum PT. Berjaya Cosway Indonesia. 
 
 - Fasilitas : Berisi tentang fasititas apa saja 
yang disediakan oleh PT. Berjaya Cosway 
Indonesia 
 
- Sistem : Berisi tentang cara memulai bisnis 
Ecosway Franchise Toko Gratis yang di 
siapkan PT. Berjaya Cosway Indonesia. - 
Produk : Berisi tentangjenis produk, jumlah 
item produk beserta catalog dan brosur 
promo.  
 
-Kontak Kami : Berisi tentangketerangan 
lebih terperinci mengenai PT. Berjaya 
Cosway Indonesia yang berkaitan dengan 
Ecosway Franchise Toko Gratis.  
 
- Home : Berisi tentang sekilas pandang 
tentang PT. Berjaya Cosway.  
 
- Profile : Berisi tentangbiodata dan profil 
pembuat.  
 
- Sound : Berisi tentangsound atau 
pengaturan musik backgraund. - Exit : Untuk 
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